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сельского хозяйства, строительства наблюдается ситуация, где при 
общем падении численности занятых сохраняется спрос на отдель-
ные профессии. В сельском хозяйстве это обусловлено кризисом в 
экономике, который привел к разрушению производственной базы 
села, наблюдается отток молодых людей трудоспособного возраста 
из села. Поэтому одной из основных задач политики занятости яв-
ляется стабилизация ее уровня в селе. 
Таким образом, белорусское государство в проведении своей со-
циальной политики стремится поддерживать равновесие, социальное 
взаимодействие институтов власти, профессиональных союзов и 
предпринимательства, а так же различных слоев населения. Оно ве-
дет борьбу с обнищанием и социальным расслоением населения, со-
циальным неравенством, пытается решить имеющиеся экономиче-
ские и политико-правовые проблемы, усовершенствовать законода-
тельство, сохранить культурные ценности белорусов. Подобные ме-
роприятия приводят к консолидации белорусского общества. Одна-
ко для обеспечения социальной политики необходим поиск путей 
совершенствования регулирования рынка труда для достижения 
эффективной занятости, в т.ч. с помощью различных сочетаний го-
сударственных и рыночных механизмов его регулирования. 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
 
Основными целями любого государства в области экономики 
являются обеспечение устойчивого экономического роста, высокий 
уровень занятости, стабильность внутренних цен, а также внешне-
экономическое равновесие. Эти цели реализуются в процессе раз-
работки и проведения экономической политики. Одним из необхо-
димых условий устойчивого равновесия является формирование 
четкого механизма денежно-кредитного регулирования. 
Денежно-кредитная (монетарная) политика государства – очень 
демократичный инструмент воздействия на смешанную экономику, не 
нарушающий суверенитета большинства субъектов системы бизнеса.  
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Теоретические и методологические аспекты реализации денежно-
кредитной политики рассматриваются при помощи таких показателей, 
как денежная масса, денежная база и денежный мультипликатор.  
Под денежно-кредитной политикой подразумевается комплекс 
мер, предпринимаемых государством с целью регулирования  ко-
личества денег в экономике. Для осуществления денежно-
кредитной политики государством используется совокупность де-
нежно-кредитных инструментов (параметры денежной массы, нор-
мы резервов, уровень процента, сроки кредита, ставки рефинанси-
рования и т. д.) и институтов денежно-кредитного регулирования. 
Процесс поэтапного влияния изменений в денежно-кредитной 
политике на параметры ее промежуточных целей и на реальный 
сектор экономики описывает передаточный механизм. В зависимо-
сти от выбора центральным банком промежуточной цели различа-
ют гибкую, жесткую и эластичную денежно-кредитную политику. 
Мягкая денежно-кредитная политика применяется, когда экономи-
ка находится в стагнации или приближается к ней. Жесткая денеж-
но-кредитная политика применяется в период устойчивого эконо-
мического роста с целью не допустить «перегрева в экономике». 
Эластичная денежно-кредитная политика заключается в том, что 
центральный банк допускает определенное расширение денежной 
массы, контролируя темпы ее роста, и при этом следит за уровнем 
процентной ставки на краткосрочных временных интервалах, кор-
ректируя его по мере надобности. 
Денежно-кредитная политика оказывает самое непосредствен-
ное влияние на такие важные макроэкономические показатели, как 
ВВП, занятость, уровень цен. В зависимости от того, в каком по-
ложении находится экономика, проводятся различные меры по её 
регулированию. Так, в период валютно-финансовой нестабильно-
сти на внутреннем рынке, проводится политика «дешевых денег», 
а, когда в экономике наблюдается наличие излишних расходов и 
высокая инфляция, реализуется политика «дорогих денег».  
Денежно-кредитная политика Республики Беларусь является 
неотъемлемой частью экономической политики государства, осу-
ществляется Национальным Банком Республики Беларусь, который 
с 1992 г. проводит независимую политику денежного и валютного 
регулирования и контроля на территории страны. 
В 2020 г. в Беларуси будет сохранен нейтральный характер де-
нежно-кредитной политики Национального банка. Монетарная по-
литика в 2020 г. будет направлена на стабилизацию инфляции, из-
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меряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5 % 
(декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.). 
Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Нацио-
нальным банком в режиме монетарного таргетирования посредст-
вом контроля над объемом денежного предложения. Сбалансиро-
ванному росту денежного предложения будет способствовать под-
держание в реальном выражении процентных ставок в экономике 
на положительном уровне. 
Национальный банк продолжит проводить курсовую политику в 
режиме плавающего курса. В рамках перехода в среднесрочном пе-
риоде к режиму инфляционного таргетирования предусмотрены ме-
роприятия, направленные на снижение степени участия Националь-
ного банка в торгах на внутреннем валютном рынке. Национальный 
банк будет проводить операции по покупке иностранной валюты для 
пополнения золотовалютных резервов при устойчивом превышении 
ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке. 
Для сохранения финансовой стабильности будет продолжена 
работа по ограничению системных рисков, поддержанию уровня 
золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функциони-
рования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредит-
ных финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь», а также эффективной работы платежной системы. 
Решению задачи обеспечения ценовой и финансовой стабиль-
ности будет способствовать диверсификация и укрепление струк-
туры финансового рынка, в том числе развитие его небанковского 
сегмента, девалютизация экономики. 
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СОХРАНЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ – ЗАЛОГ  
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 
 
В настоящее время в ряде случаев в настоящее время значи-
тельное внимание требует состояние почв и содержание гумуса. По 
